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R&A~ES OROEN&:S
~.
Esemo. Sr.: El ~ (q.D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Interventor. de:loll ser-
vicios de Guerra de esa regi6n, D. Manuel GutiéITez
ChIcote, al comisario de guerra de segunda clase don
Daniel López Martfnez, ascendido a IIU actual ~m­
pleo por real orden de 7 del corriente mes (D. O. 06-
mero 30), y a quien por, turno forzoso corresponde
el destino para que se le nombra, con arreglo al apar-
tado e) del epfgrafe «Ayudantes:t de la base octava de
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n11m. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
.dos. Madrid 22 de febrero de 1921.
VIZOONDlI DII EzA
Belio! CapitAn ~al de la sexta región.
Sell9ÍeB Comandan. general de Melilla' e xntervelltor
e~j1 de Guerra y'"Marlna y del Protectorado llIll liria-
rnl8C98. .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Interventor de los
I18rvicios de Guerra de esa reglón, D. Santi-.' 8&Jnz-
JlendfvU, al comisario de guerra de segunda erue do.
Jo~ Rocha lrIWioz, ascendido a su actual empleo~r
real orden de 7 del comente mes (D. O. ndro. 3~ y
• quien por tumo forzoso corresponde el destino para
que lÍe le nombra. con arreglo al apart&d.o e) del epl-
grate <Ayudanten de la base octava de la ley da :"'9
eJe janio de 1918 (C. L. ndm. 169). '
De real orden lo digo a v.. E. para 81l conocimiento
y efectos oonaiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.s
deJe. Madrid 22 de febRro de 192L
VrIJOOlmI • E1'.l
Serior CapftAu general de la eaarta.~
Seflo.res Comandante general de <AGta • Inta••1ut c14
vil de Guerra y Marina '1 del' Proteetol'llllo·_ .....
J'~.
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E:sano. Sr.: El Rey (q.D. ~.) ha tenido ~ bien
destinar a _te. Ministerio, én vaca.nte· de plantilla
que .existe, al coronel de Artillería D. Manuel 1Ureia
y .. Atienaa. q.ue me.nda el 16.C!, regimiento, de Artl1J.it.
l1a ligera.. . . .
De real' orden lo digo • V. E. p...... su conoe~nto
J dem6á efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos do-.
Madrid'i-i2 de febrero de 1921. ..' ~
..:: "1lZOOlftIII ~ Eu
Seftor Subsecre~o ,de elite MiÍli.terlo.
Sedores Capitb ¡enerai de octava re¡\6n e Inte.-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protector..
.do en Marruecoe.
:~ .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h4 tenido a bIen
destinar a este Ministerio, en vacantes de plantm.
que e][isten, al jefe y o.ficiales del Q1erpo Au.xillal'
de Oficinas Militares que figuran en la siguiente re'"
clón, que empieza con D. Dámaso Encinas G6mez y
• termina con D. José Z&mbrano FernAndez.
De real ordeo lo digo a V. E. para su conocimiento
L:j~máll efectos. Dios guarde a V. E. mucholl atlos.
d 22 de febrero de 1921.
VIZOONDII D. Eu
Sedor Subsecretario de este Ministerio.
Setiores Capitanes generales de la BeguMa, sexta y
séptima regiones e Interventor civil de -Guerra y
Marina y del Protectorado en Marrueco,.
Belací6n q1IIfI 86 cita
Archivero tercero, D. D4maoo EneLnaa GómM, del
Archivo genera! mUitar.
Oficial primero, D. Santiago González Munfdo, de la
Capitanfa general de la séptima región.
Oficial tercero, D. Luis de FraDcia BeUvw. de la Q¡...
pitanfa general de la segunda regieso. ..
Otro, D. José Za.mbrano Fernández, elel Gobierno mi-
litar de Burgoll.
Madrid 22 -de !ebl'eJ'O de 1921.-V~conde de Eza.
Excmo. Sr.: . g¡ Rey (q. D. g.) 88 ha Il8rvido dfa-
poner que l~ oficiales terce1'Oll del Cuerpo Aaxilfu
de Oftcinaa ~Uitares D•. Fí'ancf8c:0 Sancho J.lmeuo 1
D. Antonio MOfaoo G<Jná1n, con destiuo ea este )¡U,.
JÚ8teno, deeempe6e:D plua de IRlperior categol1a.
De re.l 0I'dea.1o digo • V.E. para tAl conocimientoJ,..:=t' efeetG& DioII 2Uarde a V. E; mucha. doe.
.. . 22 ele~ dé 1921-
, '. ., VD'JOOlnXII ». Eu
Selior SoheoJ: blCalrfo ~ ene JlúWlterlo.
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Excmo. Sr,: El Q&y (q. D. g.) ha tenido a bien
diaponer que el General de división D. Juan Pic&880 y
GonsAlez fije su rellidencia en esta Corte, en conCGpto
• disponible, segó.n se dispuso en la real orden de 1.0
de septiemre del afio pr6ximo pasado (D. O. ndme-
ro. 196), como representante militar en la ~egaci6n
eSe Eapafia en la «Comisi6n permanente cunsultiva para
Jaa cuestiones militares; navales y aéreas de la Socie-
dad de las Naciotfen. -
De real orden fu digo a. V; E. para su conocimiento
., ~As e1iletos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrld 22 de febrero de 1921.
VlZOONDB DI: Eu
Seti.or Capitán general de la primera regi6n.
Sellor hterventor civil de' Guerra y Marina y dél
Protectorado en Marruecos.
Negociado de Aauntos de Marrueco.
DESTINOS
~cmo. Sr.:·· Como reauItadodel concurso celebrado
eon a:rreglo a los preceptos del real decreto de 1.0 de
diciembre dIUmo (D. O. mim. 72), para cubrir una. va-
cante de' capitAn 4m el CUadro eventual 'de- la Subins-
pección de Tropas y Asuntos indigenas de ~ta, el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para. ocuparla
al del referido empleo de Caballería D. Alvaro PIta
Da Valga, eo& destino actualmente en. el Grupo· de
fuerzas rEgUlares ind1genas de. Tetuán nó.nl. L
De real orden lo digo a V. E. para' su conócimien1.o
y demAs efectos. ,Dios guarde a V. E. muchOll años.
Madrid 22 de febrero de 1921.
V~ DI: Ez!.
SeJ'ior Alto Comisario de E~pafia en Marruecos. r.·
Sefiores Comandante general de Ceut& e ln~n~r ;~i­
~vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
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Exémo: Sr.: Como ren1tado del COnCW'110 eelebradu
~ arreglo a los preceptoe 4lel ~ decretO de 1.0 do
~bredltimo (D. O. Q4bb. 272), para cQbrir QD&
neante de c~pit~ en las' tropaS de Policla ind1gena
"de Ceuta, el Rey (q. n.. ~.) se ha servido designar para
ocuparla, al del referido empleo de Infanterfa D. Ro-
dr4ro Pe!ialosa MerchAn, con destino actualmente en el
Cuadro eventual de la Subinspecci6n de tropas y Asun-
tos indigenas de Ceuta.
De re&) orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs' efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio~
Madrid ~de febrero de 1921. .,
VlZOONDB Dll EU
Sefior Alto Comisario de Espa!ia en Marruecos.
Sefiores Comandante g6lle'ral de Ceu1la e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y dEil Protectorado en MIl-
'rruecos;
"Exc~. Sr.: . Conforme ¿on lo propnesto por el Ce-
mandante general de MeJilla en 8 del mes actual, el
Rey (q. D. g.)ha tenido . __ bien disponer q~e los ca-
bos y so~ de Infant.erla y Caballerla comprendi-
dos en 1.. siguiente relaci6n, que da prin«ipio con Ama-
deo Canillada ~bert y -tJlnbina ·QOn. Iailiro Matfas Ma-
rrn, pasen destinados al grupo de Fúerias regulares In-
dígenas cm-'MelIDa n~. 2, en vacantes de plantilla -que
. de su clase existen. .'
De real órden lo digo'a V. E. para BU ..conoCImiento
y dem~ efectos. Dios .guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 22 de febrero de 1921.
Sefior Alto Comisario 'de 'Eapafia en Marruecos.
Sefiorea Comandante ge*,al de MeillIa e Interyentor
civil a. Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecoa.
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mterla Cabo Amadeo Canillada Tuberto ••• o .
:m ••••••.••. Otro .•••••.••• Herminio Fernández Arguza.•.• o ••••••••••••. ;' •••••••••
Eladio Rebollo Miqueles .•................ o •••••••••••
Antonio Rego Paz...•..••.••.......•...•..........• o.
Buan Gareian Fernández...•.. o •••••••••• o •••• o ••••••
BIas Sánchez Fernández.•........••........•.........
Francisco Rodríguez Martln o ••• o •• o ~ • o o
JesOs Martínez Pinedo...."•••• o ••••••••••• o ••••• o o ••• o
José Rodríguez Pérez·.•.•••••• o' ••••••••••••••••• o •• o •
Manuel GB.J:'iCía Albuen "" · ·.............. '.
Manuel Brenes Riderejo.•.•....•..........•... o •• o • o •
,José L6pez Trebollo..................•........ o' " .,.
Francisco Romero Ferrera.... o ••••••••••• o ••••.•• o ••••
Alejandro .Narciso Salvatier•...•.. o " o •••••••••• o •••••
Gabino ROdryguez Suárez.•...•.... o •••••••••••••• o' ••
serano Carnecero Envid o •••• o" o •••••••••••
Emilio Casado R.uiz ...•.•••....... o o •••••••• o •• o •••••
José Balduch Ferreras••...• o •• o •••••••••• o ••••••• o •••
Francisco Vea Abella..•....•................... o •••••
uan Romeu Rovirosa .•..•• o o ••••••••••••••••••• o o •••
Bartolomé Sáez L6pez .•. .••.•....• o. o o o •• ; ••••••••• o "
oaquin Escrleh DoIgado •..••.• o " ••••• o ••
Heriberto Pozo Villares ;......................... Reg. San Fernando, 11.
danttrf SOldada.••••••• Juan Martínez Moreno o ••• ~ •••••• : ~ •••••
Patricio Pinat F1nat ; ...••.....
Nlcolb Santander ·Arrinz. " o.•••••• ' o ••
EinUio Valero GU, •.•..••••....••••..... ;. ¡." •.• ; , .
Felipe G6mez Gondlez.•.•.....• ; ....•.•.• ; .••• ; •.. o •
Donato Rubio Torquemada..• '•..••••••.•. ;; .
odesto Vila Blanco ; t o o
im6n Alvarez Marzo•••••••••• o •••••••••••••• o • ; •• o ••
Felipe G6mez Gonzilez o : '. , .
Agustfn Hernández Barragán....• o o •••••••••• J. ; •••••
Agustín Rovira Albiol •••••.•..•.• o •••••••• o ••••••••••
Eloy Req.uena Antolln ..•..........•.... o ••••• o ••••• o.
Jo.."é Obandelra Vázquez .•••....... \ :
Eusebio Salias Gareía , ••....... o •• o ••• o ••••••••
Joel Bernardo Gama ; •...... o .'••••••• o" o ., •• o o •
Paeual Moya Ruiz o •• o •••••••••• o •• o ••• , ••••••••••• o • ,
Casirniro Pérez Balboa.. ·...•..... o, ••••••• , " ••••••••
J osé Carrero Carrasco ... ; .•....... o •• o •• o •••••• o •••••
Francisco Salbat Mar.......• o o ••••••••••••••••• , •••••
Juan Castilla Martín,. o ••••••••• , " ••••••••• o • "0 o • o ••
'Telesforo González Ferné.ndez o •• o •••••••••••• o •••••
Laureano Estrens Grau o • o • o •••••••••••• o ••• o o •
~lberto San:>ün I~aicoz. o ••••• o ••• , •••• ', ••••••• o • o , ••• \lnfanterta Cabol 'omás Marellu Diez.. ·••.. , .•.••.•...•.....•.••••. o o. '1• • • • • • • I • • • • • • • gtlel Gasc6n Nebra..•••• ~ •.•..•.•....•.....•.•.••...Luis Arce J1meno....•••...••.... , .. o ••••• , •••••••••••Melcbor Garela Oliver••.••.••. , o ••••••••• ' •• o • o •
Manuel Araujo Quintas ..... , ...•.•.•.........• o ••••••
Federioo Martinez Garante .•... o'. o o •••••• , •••• , •••••••
Francisco Ba9"uero MAs, •••••.. o ••••• , •••• , ••• , •••••••
Cándido ValléS Sales o
Clrllo Murlllo G6rnez. .••••••• n ...•..•..•.••• ; , ..
Mé.ximo GuUérrez Rublo ...•.......•.. o, ••• l ••••••• o •
Miguel Navarro V~ " , .•..... , .. , , .
Dositeo Valina Vl11&nue'1a ..••••...............•..... ,
Juan Pérez Rincón -.. ; o •
mador Carnacho Laguna. •..•.•.....•...••.•......... '
aneisco Fernández Quiroga•..•..•• , ...•...•...... ,.' R Ce ·ft I 42..
ntonio Fern6.ndez Seljas. , \ eg. . n o a,
. I
anueI Garc{a Guerrero. o o ,
Infmteda. , .. Soldados Juan .Alonso Corso o' , .
elipe COllado Martínez..•••.•..••... , ••..••..•.......
osé Agust.l:n Eecuriet. ..••••.•••..•...•.• , o ••
oaquín Egozcue Urriza ••••••..••••.••••. : ••.•••.•••.
ncisco L6pez GonzAlez o ' , .
anuel Rodríguez Rodrfguez ..•.•••.••...., .', .•.. , .• o •••
errneneg1ldo G6mez Gon~er.( ••••• , •••••• ,:••••••••••
bastián Sónan HercOd1a. ~ •••• ,., .
Anastaslo MuIl.oz Martfnez.•.•.•••••.•••••• ,,,.•.•• '. '.' o ••
Constaatino...L6pez GonzAlez••••••••••••• , •• ~;•••• ~ ••••••
Antonio Roca Bojados, .:..;. .¡oo ,
.Tnan Bautista Guillam6n~ .¡~•••• ~.l~ •••• I
Eliglo· BáDche:.r; P'ernMdez.•...,p: ~ " ~ •.. '1'
~.~ _IASpe.z'~'4'4~·.· ttt • .' •• ·•••· ••·•••••••.
Ricardo 1tameI, KaDdar.....'~f•• '.~ ~ ,.~ •• l!'~.·.·.··,
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Oosme Pitiol Catal6.n.... ; ...••.....•.•......•••.•.••..
13ernardino Hoyos Gutiérrez ~ ...........•..••......
José S6.nchez Moreno /.•...
José, Arza Barbará. ·...•...... ¡ .•..••..•••••• '••.•.
~uaiJ. Munera Ramirez ...•........•..........•........lJosé Padial Prieto......••.......•......... '.•........
. Alejandro Moriñigo 'Martín .
Infanterfa Soldado!' Angel Gutiérrez Conde ; .
Mariano L6pez Alvarez ; ......•..........•.......
~ntonio Boto Valera .....• ; o.,," •.•••••••••
Francisco Delgadn Domíoguez ................•........
Silvestre. Vielsa Valero .
Carlos Pérez Crespo.......•...•..................•...
, Victricio Romero Moya.......•.....' .
Luis Hoyos Mijares · .
Inf.nterla ..••.. Cabo•••. J... •••• Constantino Carbao Fernández.....•......•.............
ldem Otrl).•••••.•••• Alfredo Royo Ruiz ..•........... ; ..........•.........
Aurelio Abraldes Fares ' .
Justo Juanes Villasante : ' .
Juan Velasco Rey .
Antonio Arias Coca ··· ..
Cesáreo Fernández Rodríguez..............•~ ....•.....
Greg('rio Hernándcz Ortiz ~.....•........ ; .
Agustín. Pérez Argolla .
Jooé" Antelo Comas : .
Laureano González Martín .
Lorenzo Garnacha Mateo : ' .
Demetrio Morij6n del Río ;· ..
Juan Fernández García ; .....•.•..•.......•......
JuliD Nieto Reguero I •••••
Cayetano Miras ArlEa..•. ; .••• ; ......•...... ~ .
Gabriel Carreras Font•••.•........•.........• ·;·· .
Andrés Garrido Luengo.............•....•....•.•.•...
Rafael Gonzá.Jez GarmoDa....•........•..... ~ ..•......
Antonio Díaz Gutiér-rez ··.·
José Ramos....•.. ' .
Pedro Antunes Expósito , .......•.........••.....
SenéD Blanco Rodríguez ...•••......•..........••• ·· ..
Francisco Cordero Galbán.........••..•.............••
Melquiades Le6n Barreras..•.......••. : ····.
José l'ailln Manau , .
YiCtoriano Ramallo González .............•....•.•..•
1 "'-1 .l. Soldad "Pedro Benabarra Mural ..•.•.•..•.......•.•...........
a ena . os ¡Juan MansilIa García .
Antonio Taran Moreno ~'....•. ; •.... " , , .•.
Juan Marina Cabrejas ················
Angel Pardo Mayor ,..........••......••
Bartolomé. Ortiz Castro, ; · .
~es(js ClUDallo Montero .
Antonio Corbillo Gordillo ; .
Cesá.reo Iglesias Montoto........••.•.•..•.......• t, •••••
Antonio Batías Cruz , .
Modesto Andrés Recuenco. oo••••; "'. •••••••••••• '••••••
Juan Dtaz Merchante ..........•....•. : ..•.'......•....
Félix Torrado Nogales ..•.................••........•.
Rafael Izquierdo Oliveras ~•.•·•.... ·· ..
Emilio Pascual. ..• " " ;.• ~' •........
Alejo Seuma Sim6......••.•...•.....· ; ;....•...•
Quintin Gallego Beltrán ; · ;
Antonio Meijomes Abolcdo.. ;rO':'......... •r• • i ..•..••.•••
Juan G6mez Moca ...•.•..•.•.......•...••......•...•.••
Juan Sá.nchez Pérez ;: .
José .TlI.lavera Garcla ....•...... , .
Manuel Gareía Sirvent .
Miguel j:lasanova.s CasabaDo '.' .....•.. ; .
Doroteo Delgado Vilaiia ; •...••...•....
Vicente Jiménez. ExP'sito .
Pedro Ramirez Valiente•••.....•·..........•.•........
Antonio Sá.Dchez Garcla ...•....•.....................
IafaJata1a •••••• Cabo .....•..•. Pompeyo Quiroga BOces••••.•••••••••••••.•••.••••••••
. José Ságarra de la To~..•.... : .•....................
Martín Vioondoa ••....•••........••..................
Esteban Duque Al'tl8l.· : .......•.............
lJuan. Moya Moreno. '.' " ;.. ......•.•. '•....ll1f1Dt ./ Manuel ~U Pons · : : ..
eria •••• •• Soldados Eladio Dlaz C&ll93a--- ••.•••.•••. ·••••..••••••..••••••••
Alfonso ·Estévez Morilla · .. '..••..•...•.• ~ .
Eusebi~rero ~guez ; ••.............•..
Pablo EspaAol Abel1aDa~.; ·; ,. ; ..••.....
Ginés Alma.zá.n Campos••••••••... , ••.•.. ; .
Félix Delgado l[~nez..•••.••..•••• ~:- .•.'.••••...•..
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Reg. Ceriftol., 42.
Reg. MeJilla, 59.
Reg. Africa, O•.
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Manuel Llamas DuefiaS •••.•••••.•.• ~ .• ~ .••.•.•..••••.
Luello Pérez Sobrino•.•...........••...•...•...•....•
Juan González· González ó••••••••••••••• '•••••••••• ~....
Domingo Alvarez Sánehcz '......••...•• ; ...•......
'Rufino Garcfa Carvajal ..•............. ~ .
.Domingo Garera L6pez .
Antonio Fernández Rechi. .
Juan Romo Garcia " , •. " .
Vidal L6p.ez Baena.....•......' : ..•........... : ..
Feliciano Rodrigo Lorente ',' .....••...
Infantería Soldados Rafael Morillas Porras neg. Afrlca, 68.'
Fi'ancisco Ibáfiez· Sánehez .
eslís' Arias Flores.....•.......•......•......•.......
Segundo Alvarez Gareia.............................•
Rafael Ma.gaña Guirado .
Pablo Casquero Morán .•...............•...••.....•.• ;
Andrés López Jodar.•.....................•....•.....
José Rivas lUvas ..........••......•......•..•...••••••
Francisco Morilla Ramírez .
Jesüs Rodríguez Rodríguez ..•.•..•.•......••.••••...••
José Mada Cancedo López ',' .
e.ballerf•••• , •• Cabo."" •. ". Benito Juez del Hoyo .........................•..•...
ldem •••..• , . •. Otro .,.,., •... Zacañas .Pedroso Marina ........................••. ,.
Idea. , . .. ..,' Otro " •....• " RaIn6n Cameros .....• , ........•....•..•........•......
Mariano Ruano L6pez., ....•............ , '.' .
Juan Tirado Sevilla...•...• '...•..........,..•... ': •. '•••
Dame1 R¡bao Gonz.ález .•...•. '.. ; ...•.• , ... ; ... : ~,' ..•. , 1, f,
Pascual Sáncbez Mart!n .•••....• ,., .••...• , •• ,", •• ,.
afael Cllpellln Sán~hez.;.; oo. ~ •••• , ~. :';" ! oo , •• ,',:, ,"
. apd,o· Carrlo Boeádo , •••,. '.,! ••••••••• ',;.: : •••• " •
alenftri Rivera· Bancos., oo', .
a.nuel Castlllo Arzuaga , ;
gei ~nterOs Mendiros.............•............• ;
as zafra :Al!oIl8O•..•.•..•.........................
teban Clot Caselles••.•....•.•....••.•... ',. '•.......
alvadQr· Breguera AuUlo•..•..................., .
cardo Valls VaIls. .'•••. , .
enigno Hernández· Aparicio ...•................•... ,. ,Re¡. Caz. Alcántara, 14.
, S ldad ' Atanasio Toledllfto Magallanes : '; ..
oCebalJcóa '.'.' o os. !.' • • •• Pedro Olíva. Pérez ,. ' ' .
, ' 'orentino Jui Sá.nchez ,' .
·C tll.ncisco Meseguer Moreno ' .
el'nardo Casa.do Vivas...•...•.. ; ....•· , •...•...
JOsé Antomil López,...•..............................
Mart1n Rebollo· Unos ',' .
Máriano POlTaS Gll.I'Cía••••••.•••..••.•• ; ..••.••.. : •••
genio Portugués Collado...................•........
Antonio Marttnez V(¡,zquez.•.........•...•.•..•....•..
Re~i~o Jimeno serrano.. '....'...•,..•........ ; ... n •••
J'ehpe Gal"Cfa Pérez....•.....•..•••.•........•••......
'AntonloSáñchez Tejera••...•.....•'••....• ; .
Salvador Cuevas González ,................•.
Mónico Aguilar '..•.......•.
Isidro Matias Mann..••....•..•... : •.....•.....•.•..•.
I \
VIZCOND~ DI! EzA•
•• •
SlCd6a de labaterla
DES'l1NOS
Oi,.oular. EXCmo.l:Jf~~,~'ReI (q. D. g.) se ha ser·
~ido disponer que loS suooficiales y sargentos de Infan·
terla. que figuran en le.' adj)1nta relación, que principia
~n el suboficial D. Albito .Lage Becerra y termina con
eI..sarg~~ ~anuel Co~reioLombardero, pasen desti-
aadOll a:,l08Cuerpoo que a li ,mmna se expresa.n.. ~au­lI&D~ ,-.It+,,J J>aja en la .~iStti. de marzo p~x:in,lo..
, Dere&1:~ lo digo a V. ~., ~ra su conocimiento~: d\WlÚ 'efecto&. Dios, ,¡ua~; a Y. E. muchos anos.
llád.r,ld 23 l1l'lt~ de 1921. ' ,. .~_ .:,~'" '. J" ",,' VJZOONpX 1m~
.~... ,
~,<lw.:"cita.
.. ' ....~. -. ,
». Ülffzl~ JJeCeri.&, iieJ.;:~eD~··~ 'n~
36, aJ, ~61lto ~Jf~AJ .<'" l.'}••,~ l{ipel ~. 8upéi'numerario. de ~ J:ona
inisterio de Defensa
: 23 de Wn'tro ele 1t2! 0.0....2
Excmo. Sr,: Vistas las instancias cursadas a este
Mb1isterlo, promovidas. por lO!! oftclales honorlfiCOB (e6-
cala reserva) del' Arma' de Caballerta, retirados, por
Guerra, . que flgurai1 en la siguiente reJádón. que da
prineipio eón D. Franc1s'~ Valoro OImQ y tennIn~ con
D. Benito Palacios Anadón, en stipliea de que _se rea
con~a en la. citada Anna el empleo honorlfico in-
mediato iuperior, el Rey (q. D. ll'.) ha tenido a pien
ronceder 8 los interestldos el empleo que en la mis-
ma se les seliala, por hallar~ .90Dlprendldos en el pI\-
nato 9.0, apartado e)' de 1& base octav:a de la ley
de 29 de jnnio de 191-8 (C. L. ndm. 16~).
De real orden lo digo a V. E.para S(¡. conocimiento
.' " .(.
EMPLEOS nONORIFICOS
......
Excmo. Sr.: . En Vista del escrito y certificado de re-
conocimiento facultativo que V. E. cursÓ a este }fi-
nisterio en 4 ~ mes actual, dando cuenta de hab&l'
'declarado dé reemplazo por herido, con carácter pro-
Visional, a partir del 1.0 del mes prOximo pasado, al al·
f~rez de Infanterfa, con destino' en el regimiento de
Ceuta nóm.60, D. Enrique Cabrerizo Castell6n, y con
licencia por herldo, con residencia en ellta Corte, el
Rey (q. D.Ir.) ha tenido a bien confirmar 1& determi·
nación .·de V. E., por llaOOrse. cumplido los requisitos que
determina la real orden de 14 de enero de ll1lB
(C. Lo nlÚn: 19); debiendo observarse miE!ll$ras el, in-
teresado permanezca de reempláZO, cuailto detetmma el
articulo 30 da lu in8trucciones aprobadaa por la de
5 d& junio,qe' 1906 ,(C. L¡ ndm. 101). Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M., accediendo a lo Interesado por
V. E., se' he le Bignijlque que con arreglo a lo prevenido
fin la- real orden d~ 26· de abrll de 1919 (C. L. ntbri. 174),
la declaración de .-uplazo provisional por enfermo O
herido COITellponde aiempre.y en todos los casos al Capi-
tán o Q;)m.andQte general del punto donde resida el
.,interesado.
De re&!. 'Ol'den 10 digo a V. E. para su conocimiento
y .demú efectas. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 22 de lebrero de 1921.
VIZOONn D1I F..u
Seflor CspitAn general ~ la primera regi6n. \
Seriores Comandante geaeral de Centa e Interventor ci-
vil de GuaÍTa 7 Marloa y del Protectorado en Ma-
rruecos.
REEMPLAZO
PREsÚN'roS DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista del escrlto que Y. E. rem.itiéS
a este Ministerio con fecha 26 de enero p~ximo pa-
sado, en el qutLse da cuemta. de haber ordenado el in-
greso en el manicomio de Conjo para sufrir la obser-
vaci6n reglamentaria, como presunto demente, del te-
.niente· de Infanterla, con destino en el regimiento Fe--
nol ndm. 65, D. Angel Soto Romero, el Rey (que DiOll
guarde)" se ha servido aprobar lo dispuesto por V. E.
y disponer que el citado otlcial quede disponible e11 la
actavll. regi6n a partir del 1.<l del mes actual y du-
rante el tiempo que sufra la observación reglamenta-
ria, con arreglo a.I artículo 18 del reglamento de pre-
suntos dementes, aprobado por re&J decreto de 16 de
mayo -de 1907 (C. L. nl1m. 69) y en la real orden de
14 de enero próximo pasado (D. O. núm. 11).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailoa.
Madrid 22 de febrero de 1921.
VIZOONDB nB ÉZA
Sefior Capitán general de la octava región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marlna y del
Protectora.do en Marruecos.
1>. 8erapl0 Vaquero Chimeno, supernumerario, de la.
zona de lamora nllm. 37, al regimiento Toledo
nOID. 35 (ut. 1."). . .
». David Hern{¡Jz· Mancho, del regimiento Valladolid
ndm. 74, 1I. Cazadores de Barbastro ntlm. 4 (ar-
Uculos 5.0 y 1.0).
». Oes!reo Raldl1a Morales, del regimiento Gallcla ntl-
mero 19, a Cazadores de ChIclana ndm. 17 (arttcu-
los 5.° Y 1.°). .
~ Karcelo Garcfa y Garcfa, del regimiento Alcántara
nl1ro. 58, al regimle~to Burgos nt1m. 36 (art. 1.0).
> Miguel Roda!! Fraile, del regimiento Castilla nt1me-
ro 16, al de Isabel IIJ nt1m. 32 (art. 1.0).
Ctm:Jl~ de de8tillQ con arrego al arto 8.° de la
reg¡ orden cire1Uar d8 4. de febrero de 1918 (O. L. n~
11U1TO 43).
D. Carlos Vázquez Blanco, supernumerario del regi-
miento J,.e6n nt1m. 38, al mismo, de plantilla.
Rectijlcaci0ne8 d8 destino.
D. Antonio Cabedo Cuartero, del .regimiento Vergara,
57, al batallón Cazadores de Alfonso XII, nú-
mero 15 (art. 3.<l).
> Antonio Maroto Abraham, del batallón de Cazadores
Mérida nt1m. 13, al de Alfonso XII n1ím. 15 (ar-
ttculo 3.0).
Sargento.
Manuel Castillo Lozano, del regimiento Aragón nt1m. 21,
al de Extremadura n11m. 15 (art. 1.0).
Ricardo Máfiez Roig, del regimiento MaMn ntím. ~3, al
de AlmansB. nOm. 18. (art. 1.0).
José Martlnez Rodñguez, del regimiento Guipt1zcoa n(i-
mero 53, al de Navarra n11m. 25 (art. 1.0).
Alvaro Rizo Bonald, del 'regimiento Africa n11m. 68, al
de Sevilla ndm. 33 ;(arts. 1.0,7.0 Y 5.•).
José Romá.n Martlnez. da ¡;'egimiento Za.ragoza nllm. 12,
a! tie Murcia ntlm. 37(art. 1.0).
Virginia Visent Bent, del regimiento Geuta n1ím, 60, al
de Otumba nt1m. 49 (art. 7.<l).
Salvador Pastor Pa.rdo, del regimlentQ de Almansa nd-
mero 18, al de, Vizcaya. nt1m. 51 (e¡x:t. 1.0).
Manuel Martln Sánchez, del regimiento León. n1lm. 38,
al de Alcántara nt1m. 58 (art. VI).
Ignacio Prieto Louzado, del regimiento zamora nt1m. 8,
al de Afriea nQm. 68 (arts. 1.0 y 5.0).
JIRLn Hernández Sedano, del regimiento San' Fernando
ndm. 11, al de Badajoz ndro. 73 (art. 7.Q).
Mariano Verddn Cancer, del batallón de Cazadores L'hi-
clana nt1m. 17, a! regimiento ValladoUd n11m. 74
(art. 7.0).
Valeriana Jiménez Foreada, del regimiento Bailén nd-
mero 24, al de Ordenes Militares nam. 77 (art. 1.0).
Emilio GGndJ.ez Yus, del regimientx> Gerona ndm. 22; al
batall6n de Cazadores Ciudad Rodrigo n11m. 7 {&r-
. t1culos 1.0 y 5.0).
Francisco ValJéS Martín, del regimIento Jaén nt1m. 72,
al batall6nde Cazadores Ciudad Rodrigo nt1m. 7
(8J'ts. 1.° "1 5.°).
Ifanuel Ruiz L6pez, del regimie~ ZAmora n~ 8, &1
bata1l6n Cazadores de Mérida n11m. 18 (art. 1.0).
JulJo Lozano Gonzélef:, del batalliSn de Cazadorea -Tala-
vera nQm. 18, a la zona de Zamora nQm. 37 (art.7.Q).
¡¡OSé Huertas Sánchez, del ba.teJl6n de Cll,zadóres llere-
na nt1m. 11, a la zona de Tarragona. n!1m. 19 (ar-
ticulo 7.6 ).
Luciano M&1umbres Fráncés, de laa tuerzas' ere ~PoUc!.
de Laraehe, al batallón de Instrucei6n{art. 7.°).
Alfonso Galán Romaldo; del ~mienlx> zamora ntlIn.8.
. al batall6n de Caza.dores Mérlda ndm. 13 (art. 1.".
José Trasobares Luna, de regimiento Valladolid nt1m.74,
al de Arag6n nt1m. 21 (srt. 8.°).
Bectl~ de deBtlllQ
~ari&noBsb lIuftoz, del regimie~lx> de nHa¡joz nd- .
. mero 73, '" Cazadorea de Barcelona ntlm.-IJ (ar...,S.O).
JuliAn Jiménez ,Hern{¡Jz, del .regimiento Bailén, mlme-
ro 24. e.i de 'Vergarll.. n11m. 57 (art. 3,'). .
KiguelAragiies lIendiar&, del regimiento lnán~ nll-
mero 5 ·-.J..de GaJ).cia nt1m.19 (art. s.1\)•.. '
J(anuel a1arelQ Lombardero,de la. zona dlrl'~nan~-r9,~ al baW1ón de: Cazadores LlereD& ntlm. 11
. (tri. 3.0). •. :...
.J&dW1 .a:¡ de febrero do 1921.-V1zooD~e de Eza.
© Ministerio de Defensa
D.~Dtm. 42
Belací6n f[II8 Be cita.
Entpho ......(fI.. .... .. les ...ftere, oo. aatlgüedad
lile 15 de ....-o de 1921.
'1 dem4a efec:toe. Dios guarde .,~. E. mucAoa ~oa.'
Madrid 21 .. febrero d& 192L
VDIcoNDJI DII Eu.
Seftores Capitanef generales de la segund. y qumta
regiones.
_.~ -.: d''-0.. ~,~ • ' :.:... ! I : I
.SIUI6IdI,1I11111nS
DESTINOS
VIZCONDK DB Ezl
Sefiores Capitane8 generales de la primera., cuarta. 1
sexta regiones y de Can&ri8JI y Coman~ntes generalell
de Ceuta: y Mel.illa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Mar~na. y del Pro-
tectorado en MarruecOl!.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se b6 servido d1Bp4fner
. que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos ea
la siguiente relación, que comienza oon D. Juan Noll&
Bad!a y termina. con D. Federico de A.r&g6n y de Sosa,
pasen a servir los destinos que en la misma !le les lle-
fialll;. incorporándose con urgencia los \iest1nados &
AfrIca.
Do real orden lo digo A V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 22 de febrero de 1921.
,1' LICENCIAS
• i
Capitán, D. Francisco Valero Olmo, el de comandante.
Teniente, D. Julio MarUn lbs, &1 de capitM.
Otro, D. NicolAa Bernal Olves, el de 1dem.
Otro, D. Paullno ~co Arana; el de ídem.
Otro, D. Leoncio RocataJlada Casajllil, el de 1dem.
Otro, D. Benito Palacio Anlltdón, el de ídem.
Madrid 21 de febrero de 1921.-Vizconde de Eaa.
f'
"
VJZOONDJI Da Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.,
Sedor eapltAn general de 1& sexta región.
Excmo. Sr.: Conforme 'con lo eolicitado por el al-
férez de Caballería (E. Ro), con deBtinO en el regi~
miento de Cazadores Alfonso IDI, nllm. 24 del Arma
e~presada, D. ClprillJ10 Romero Ortega, el Re1 (que
DIOS ~rde), de a~rdo con lo informado por eBe
ConseJo Supremo en 5 del mes actual Be ha servido
concederle licencia para contrB4' matri~minio·con dofia
Femanda Solache y Ortega.
De real orden 10 dllfO a V. E. para su conocimiento
y demú efectos.. Dios guarde a V. E. muehos atlos.
Madrid 21 de febrero de 1921.
I
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el p~
fesor primero del Cuerpo de Equitación Militar con
destino en la Academi¡r. deo Ingenieros, D. Aur~llani>
Net;léndez, Ilartf~.z. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo mformado pc>r;886 Consejo Supremo' en 4. del mes
actual, se ha. lIel'V1do concederle licencia para contraer
maFfmonio corvdol'l.a Marfa Poblete GÓnzAlez.
, De real orddi lo digo a V. E. para su conocfmiento
y demAa efectoa. Dios guarde a V. E. muchos &I1os
. Mactrld 21 de febrerod~ 1921. .
Vr:rJa.)m. DII Eu
~or Preeidente dél. ,Collll8jo- SUPnllJ10 de ·Gu"'·:sr
Marina. , ', . " .
Sefior CapitAu ~ral do la ~qlDta ~~. ',. '
," Ex.~ Sr.: Conforme con lo solicitado por 'el *
niemt!de Caballerfa, con destino en el regimiento de
Lanceros ,ViUavieiolla, n'Cim. 6 <kI Arma. expresa, 40n
Angel FernAndez de Liencres y de la Vieses, el Rey
(q; D. &,.) lIe haeervido concederle tres .JDeees de
pr6rroga a la Uceoeia, qlle' pór uUlltos propi~ le ,fué
concedida para Glaagow (Inglaten-a) en' ,28' de julio'
del afio 1Utu.o~:l'QOD· arreglo a lo que preceptdan las
Instrucciones aprobadas por real orden circular de s
de junio de 190& (c. L. lÜlm. 101). I ~. ' ,
De ..u oreleD.lo digo· a V. ,E, para 111. conocimiento
y d~ e~toIj Dto. pame,•. y. E..b1l1cbo1 aQOll.
Madrid 21 de febrero de 1921. .., . ,;r . ,
VJZOONlJII DII Eu
SefIor CapitAn ,eneral de la ~gunda región.
~or Interventor civil de Guerra ..y Marina .ydel
, Protectorado en 1darruecoll. . '"
) : ...... ~6n que8e cita
temand...t...
D. Juan Nolla. Bad!a, de disponible en la primera. re-
glón, a! Grupo de Ingenieros de TenerUe (arttCll-
,lo 10 del real decreto de 21 de mayo de 192'0,
c. L. ndm. 2(4)~· 1~ . ;José Ca.stilla Castilla, de disponible en la cuarta .•
" regi6n, al cuarto regimiento de ZQ08doree Mi.na- . '"
.. <lares (art. 1.0 del real decreto de 21 de mayo de
1920, C. 1.. n11m. 244).
1, C.plt....
. ,
D. Ramón Boflll Combelles, de disponible e. la. cua.rta
re¡ión, al cuarto regimiento <te Západores Hina·
dores (a.rt. 1.0 del real decretó de 2l de lDayo de
1920, C. 1.. .ntlm. 244). ' ,
~ Maurlcl0 Capdequt Brleu, de la Comandana. de 1Il-
genicros de Badajoz. al primer regimienito de
Zapadores Minadores (art. 1.0 del real decreto de
21 de mayo de 1920, C. L. ntím. iM).
~ Pedro IJabt'és Sanch~ l!e la COmandancia de Inge-
nieros de M~ al cua.rlo regimiento de Zapa-
dores MJiJado~' (art. l .• dQl.rea.l decreto·de 21
de mayo lUtimo, C. L. ndm:' ~4).
~ Roberto Escalante,-M:arzal, 'del- primer reg1mlento de
zapadores Minadores, a la Comandancia de Ioge-
nie¡oos de Mellll&. (real~ de ~ de abril de
1914, C.. L. ntim. 74). .
t Pedro Fraile Sflnchez, de la Comandancia lie Inge-
nieros de Barcelona, a la ~ Céuta (real ordeu
'de 28 de &bril de 1914, C. 1.. ndm. 14). '
:l Rodrigo de la 'Iglesia y de Varo, de la COmimOn de
.Movillzaci6n de Industrias de la 8eIfla regi6~ &
la Comandano1a de Ingenieros de BaroelollB \&1"-
Uculo 1.° del teal d~reto de 21 de mayo de 1920.
C. L. nt1m. (244)." . "
~ Manuel lilE;ndkuti Pelou, ,~e Q1spomble eD la prl,-
mera reg1.ón, a la Comandancla..de Ingenieros de
BlI.dajoz (art. 10 del real de<!re«l de 21 de maJQ
de 1920, C. L. n4m. 2(4). '
~ ArtUI'? Laclaustra Valdé8, ql.sponible ClI1 la. primera
regI6n. al. segundo reginüento de Ferrocarriles
I (art. 10 del real decreto de '2i de mayo 'de' 1920.C. L. n\1m. 244). '
~ Federico de Aragón y de Sosa, del segumlo regi-
miento de Ferrocarriles, al Centro ~nlco
:¡ de CoJpunicaclones (como reaultado del concur-
so anunct~por. real Ol'd6n-de ~ de ·dero pr6-
x1mo pasado (D.Q.. n11Jn.'·17). , ..'
. . ..1 ';." . . ~~ ". ';. :. . .•
)[aQd4 z.¡ de~rpde 192.1.,......Viaeonde de.: E¡"
.. ~~ ..;~i.~~ ••/ .;~.~?{tI' :~ . .
1~~J:r¿¡;=...(:'a~~-=
-- . '. .' I:elaeUSn, •• eoDtlensa.oon D. Va--
I
.1 ••
_.
1'1' !
MATRIMONIOS
© Ministerio de Defensa
" .....
lenttn Alonso Montero J leItilna. cdtIt.-p. Antonio de la
Cruz Orejana" pasen a servir loe destinos que en la,
misma se les sefialan. ;,.
· De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
t' ~em6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
iIIadrid %2 de febrero de 1921.
- V¡zqoNDE DE Eu
ieI10res Capttanes generales de las primera, quinta, sex-
. 1& Y séptima regiones, Baleares y Canarias y Coman-
dante general de Ceuta.
~eñor Int6!ventor civil de Guerra y M~rina y del Pro-
tectoNdo en Marruecos. . . ..
Relaci6n q1l8 se cíta
COm...._t..
D. VllJentin Alonso Montero, ll.scendido, del segundo ha-
tal16n de reserva de Servicios especiales, a afec-
to al mismo' batall6n.
Capit.....
D. Emilio Peronll. Peláez, de disponible en la primera
región, &l segundo batallón de reserva de Servi-
cios especiales (arto V' del real decreto de 21 de
mayo de 1920, C•. L. nÜID. 244). .
~ Leonardo Benito-Valle Gonz§Jez, de disponible en
la sexta regi6n, al Grupo de Ingenieros de Ma-
llorca (art.. 1.° del real decreto de 21 de ~ayo de
1920, C. L. nl1m. 244). .
~ Fernando Tebar Inlesta, de dlspoflible en Ceuta,
al Grupo de Ingenieros de Tenerife (art. 10 del
real decreto de 21 de mayvo de 1920, C. L. ntime-
ro 24-4). .
~ JOflé Poch Segura, ascendido, del regi~n~tle Pon-
toneree, llJ Grupo de Ingenieroe de Menorea (ar-
UcuIo 10 del rel!-l decreto de 21 de mB.Yo de 1920,
C. L. n11m. 24~). .
> Antonio de la Gruz Orejana, !lSCendid,o, de afecto
al prImer bAt&llOn <1e reserva de Zapadores Mi-
ne.dores, r p~a.ndo serviclo'eD el Cuerp~ de Se-
gilrl.dad. II continuar en igual siWaci&i. y ser-
nc10 (real orden del Ministerio de laG6berna-
cUln d.e lT t'Jel :ares aclual). . .' . .
~. .',
Ik4r1d n 4e febrero de 1921.-Vizconde de Eza.
.... .,
SICCIó'1le SBlfal Mullir
',; OONSERJES~
· Excmo. Sr.: En v,U¡ta' de 10 ProPUesto en acta del 15
del mes actual pór la Junta EdOn6mioe. del Parque de
Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarla,. nombrar conserje-portero del misIOO a don
R&Imundo Donl:B Monzón. .
De real.orden lo digo A. V. E. para sn conocImiento
J ·~emás efectos. Olas guarde ,& V. E. muchQB ll1!.os.
Kadrld 1,8 de febrero de 1921. . .
. .VIZOONInr . DB Eu
ieftor C&pttU. ¡eneral. de la primera región.
.~ Intervent.or'c~yll·.~ G¿erra y Miv.1l:!A Y del Pro:
~torado. en Ilarrueoos; '. "'.•
~-,.------~-_ _--_ ~----
'. 1 '. ~~", l"r" ~
_ .. JISIIdI.I 1SIIIn....
INDULTOS ii
· i . . .
· 0IrMI... Excmo•. Sr.: Para loe ftn~ que. procedan
_ ~. gracIa de fn4ultode penaa,.,d,e .JIluerte que Sil
-.:;estad acoBtam1Jr&.a ,c;onceder el d.la·de Viemes San·
to, en el acto de la..Axlbración tJela Santa Cmz, e~ ReJ
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que si en alguna
de 1u regfonea milttarea de la Peb1n9ula, ltalealfJli,' Ca-
ftarlu Y Comandancias generales de. Ceo.ta, MeUlla J La-
rache existen causas en las qtm se hubiera. dictado sen-
_elade ~nerte, se enVíen con toda urgencia al Q>ll~
"~"&prtllDo.c1& l1uen1r.y ~arlna, el Cual A1.to CUorpo,
ftlDitil'f; a ste 1Iin1s\eJio. con an~Jacl611 a dldlao Ntl-
1Wad':, +bYte.te 1láf0l'lll~ t<7daI aquellalt:eao.sú
© Ministerio de Defensa
.0. o:..cí'
etn que btlblera'reCt.141o 'aenteDc1a firme" dltima pena,
asl como las que éllcontrAndoee en el miamo eaeo radI-.
quen 410 clicho ~jo. -'
De real· orden lo digo a V. E. para 1111 conocimiento
y demAa efeetoll. Dios guarde a V..E. muchoe dos.
Madrid 22 de febrero de 1921.
VIZOONH D. Ez4
Sellor...
t ••
, SIal6n de Instrattl6n. mllItamleDlt
I caerDOS diversas
DESTINOS
Excmo. ,Sr.: Conforme con lo propuesto por el l)t-
rector de la Academia de Intendencia, el Rey (q. D. g.)
ha tenido' a bien disponer que el capitán de dicho <Aler-
po D. Francisco Calvo Mayoral, ascendido al expresa-
do empleo por real arden de 7 del mes actual (D. O. n11-
mero 30), continüe prestando sus servicios en comisión
en el expresado Centro de ensclianza, hasta los exáme-
nes extraordinarios de septiembre próximo, de confor-
midad COD lo dispuesto· en la real orden circu.W.r d& 21
de diciembre de 1917 (D. O. nfuíD. 2&8), y en la' forma
prevenida en la de 21 de febrero.de 1918 (D. O. 011-
mero 43}. .
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a!k&
Madrid 22 de febrero de 1921.
VI2JOOlfQ DI! Eu
Serior Capit!n ~eneral.de la séptima región.
Senores InteT1'entor, civil de Guena r Marina' y del
ProtectDr&doenMa!"ueCOB y Diréctorde la ..lcademla
de Intendencia. .
.' RESERVA
Excmo. Sr.: El'Réy (q. D. g.) se ha' semdo d1sp()-
ner pase '8 situáción de reserva el teniente coronel de
Carabine.ral D. S6ntlago Gutiérrez de Luis, con arre-
glo a la base octava de ·1a ley de 29 de junio de 1918
tC. L. n1im. 169), el..clle.l ha cum,P,lido la edad para 00-
tenerlo el día 17 del 'tnes aetual; aboné.ndosele el hB.ber
mensual de 750 pesetas, que pereipirá. a. partir de 1.-
de marzo próximo, por la Coma~dailcia de Santander.
a. la que q~eda afectQ, por fijar su reSldehci& en To-
rrelav~ga, ae dichB. provincia. " ".: . '.~' ..
De real orden lo digo 8. V. E. para su conocImiento
ydemM efeCtos. Dios guarde a V. ljl. muchos a.f1os.
MadrId 2'2. de febrero d~ 1921. . .
VIZOONJlB b Fu.
Be1lor Director general de Caz<abineroa. .
Setlores Presidente del CoIlsejo Suppemo de Guerra ,.
Marina, Capitanes generales de 1&· segunda .,'sena
regidnes e InteMentor civil de Guerra , Marina y
del p,-rotectorado eI\ Marru~.
·RETffiOS
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
~ retJ.ro .para. Vilvestre (Salamanca) al teniente (E. R.)
.dEl ~rablberos, Con destino en lB. Q:¡mandancia de Al-gE!Ciras, ..D. Manuel Holgado Arroyo, por haber cumpB-
dO la edad para obtenerlo el d1-a. 5 del mes actual, di&-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del mismo eea
dado de baja en el Cuerpo a que· pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimiento-
1 demlP.s· efectos. DIos guarde a. V. E. muchos &!loB.
Madrid· 22 de feb~ro de 1921.
y I!'XX>ND.lI ra Eu
.SeJ10r Director general de C&rabineroe...
Seflores Presidente del Consejo Supremo de ()uerra 1
. Marina, ca.~it8nes generales de la segunda ,. s6pt:1Jna
regiones e nterventór civil de Guerra , Karina 1 del
Protectora en Marrueooe. . .' .
De real orden lo dli9 aOV.'E~ 'p~r& su conoc1miento
y dem6.s efectos. Diós guarde a V. E. muchOs 'a1lOfL.
Madrid 22 <1e febrero de 1921.
~·•..O.-":d
'1 . •
fJwctll4r. Etcmo.Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha ser-
?Ido oonceder el retiro, PtU"&' los puntos que se indican
éD I~ siguiente .Te1aciOn,a las clases e Individuos de
tropa de CarabineI'Oll comprendidos en llI. misma, que
··Comienz·a ron D. Angel AnUSn M&rtfn J termina. con
Domingo Santiago .Felipe; disponien<lo - propio tIem-
po que por, fin. del corrlente mea sean dados de, baja. ep.
las comandanCIas a que pertenecen. Seflor...
Relacf6ft. q1Le se cita
'~7'
V~ .. Eu
P1m&oa donde nn a ItlII4Ir
IfOMBJl1l'B DE LOS IN'I'BllB8ADOB JbDpl80l
héblo
n.Angel Ant6n lhrtln •••••.•.• Suboficial. ..•.. Orense •••••••••.•.••• , •••...• I)est~riI••.•.••••. OreDle.
Cristóbal Cano RaBlIn: • • • . • • . •. Sargento .•• ,.. Baleares...................... Palma •••••••••••!O Balearea.
Manuel Dlleí'lall Vicario ••••.•••• Otro ••••••••• Málaga ••••••••..••••••..•.•• Málaga ••••.•....• !\f'IJitja.
Antonio Aroca Caballero.•.•.••. Cabo cornetas •• Alicante •••••.••..••••••••••. Alicante ••••••••• Alicante.
Benigno Aloaso Martln.... .•••. Santander ••••.•••.•.••..•.••• Crespos Avill.
Gennáu Blanco P6rez.. . • • • • . . • • Orense • • • • • • • • • . • . . • • • • . • • • •• Puos •..•••••. •. Orcase.
Manuel Caparrós RodrlKuez ••.• Granada. • • • • • • . • • . • • • • . • • • • • <\lmu6écar ••••.•. , Granada.
Rarael Dra Martfn...... ••• •• . • • Guipázcoa •••••..••.••••.••••. \fadri¡j.• , •••• , •.•• \ladrid.
Fernando Duarte Fernández.... Lugo .••••..•.••••••••••••.•• Rlbad.eo •••••••••• Lugo.
Manuel Fagdndez Fernindu.... Zamera •••••.••.••••....•••.•. 'ianta Ana •••••••. Zampl'a.
I\lmena •••••.•••. Almcrla.
Pablo Jarillo Garcla•••••4 ••••••• \ Cáceres •••••••••••••••.••..•• flte. c\~I.AnobjqpO. To)e~o.
Lorenlo MolaDo Nan;ilO. • • • • • • . . Cicere. .•••.•••••.••••... • . •. t..na la Mayor •••• Cicerea.
P'ranciaco lUluea Com~1' •• • • earea • . • • • . • . • • • • • •. . . • • . .. 1m.. 41e lA pucl)la.. Baleares.
Juan Rhaton R.1éra.•.• ::....... Bateares. • . • . • • • • • • • • • . • . . . •• Palm••• , ••••••••• 8alear~.
~orioSan lIarUa hp6alto • • Barcelona. • • • • • • • • • • • • • • . • • . .. g.rcelolla,....... Barcelo....
DOIIÚIIIO Sant1a¡o Felipe,...... Zamora•••••.••••••.••••••••.• :Uo Mal1zaD~ ••••• ~mor..
M'd«!d JI de lebrero de 1921.
.".,.
0o.i .• .,>
L&nlIo,' kilogramos ,' ..•......• , , .•16
Cabezales para tropa .. ". ..•• •. •• •• •• •• •• • SHi
FUndas de cabezal .•.••.•.....•.... , .•.• 130
Te1&s dI' colchón , ..•,., .•....•..... : 7
Gorros. • ••••••.•..•..•..•••..••••.••..• .6
Sacos para. r0¡>8 de entrado~.:'. '. . . . . . • • . • 1
Madri~ 21 de' febrero de 1921.--ViEconOe ~ ErA.
daba al Hospital militar de Sen. Cruz de, Teneri!e;
aiendo ~os gatos de transporte· cargados' al capitu-
lo 7.0, artIculo 8.°, de la sección coarta del prellUpuea-
to vigente. Es asimismo la· voluntad de S. M. que el
citado Hospital militar de, Córdoba elija el mat+rtal
.qU& esté en mejor estado de servicio. para remitido.
De real orden lo dJgo a V. E.. para IIUconocimfenl.o
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. IDUcbOl '.01.
Madrid 21 de febrero de .1921. .
VIZOOND. 1>•.Ez&
Saflor Capitán general de la seguh'da región.
. ...
SaBores Capitán general de Canariu e Intel'ftJ1toJ' ci-
vil de Guerra y Harina. y del Protectore,do en' Ma-
rruecos.
/,
.. Ndmero.
Material qu le cita ' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido •. bien dia-
porler se: 6fect1ie la reme¡;a· del material 'que .. conU-
nuaei6n se' detalla, desde los estab1eelmteD'tos qUe tam-
bién se indican a los host'itales militares de·la aegan-
cfa región que Be citan, apli~do8e·10. gastos de trana-
porte lU cap1talo 7.°. artJculo S.o.de Iatleccl6n e.arta
del pl'flfRlpueBto vigente. ,..', .'
De ~ ordeu lo di¡o. aY. ,E. pv&. lRl eonocbaüent.e
y~ efeetoe. , DiGl .auarde." V.' E.I,oueboB d<-.
0)(adrid21 . d&; febrero de.~ . (\./0 .~:< • o:~
. ' Viioe-. DI Eu.
SetiQreJ r...~ general"" cW' t.;. PI-:-·. ' ..
-...1.....::-..--1"'- . ' . . . , Jl.~J:' ,~ .
.""~~'. ,~.. , ' "'. . . ".. . ','
&.itlore; In~"":-dvU - GMZ'I'a.·~ .......yideiProtcto~'~n Akrrueco. ., ~tor· cW; btQ_
AAm bd8Wttro\4.f "tenal ,die .~t61a '.
___ o
Cabezales para ofictal. . . • . . . . . . • . . • . . . • • • 4
Colcllaa blancas Idem.................... 1
Fundas de cabezal ídem.................. 7
)fantas de lana Idem : .. . .. .. 6
SAbanas de arrib. ldem 'OO • .. 6
Sábanas de abajo Idem............... .... 6
~ Looetall cubre-somiers Idem ;;. 2
Mantelll8 para ,tdem..................... 1
, ~rviU,.tu grait.des Idem '. ~
T':"ñ.~UeJia ídQm Oo, ;..... 4
1, JI' 'te~""''',''''~''','''''''''''''''' 2Osqái S4e1u.. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. 2BJt1N8 eDf 'Za ~ ermDero••••••••••••••.•.• ; 4~cM(~)""""" ¡ ;.. U)9,
,., ODa (ftg. 17);'........ ......•. l'
Madrid 21 cM 'febrero de 1921.....,Vbcona. de~
Ndmero.
IlllUndl .UllIIIIIIr·
TRANSPORTES
Ezmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer Be efecttle la remesa del material que a con-
tinuación Be detalla, desde el Parque Administrativo. del
Material de hospitales al Hospital militar de' Santa
Cru% de Tenerife, aiendo los gastos de transporte car-
.&dos al capitulo séptimo, arUculo 3.0 de la secciÓli
<:uarta del presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7 derpás efectos. Dios guarde a V. E. muchos all08.
lladrid 21 de febrero de 1921.
VlWONDB DB Eu
Seflor Capitán general de la primera región.
~fiores Capitán general de Canams. Interventor clvil
de Guerra J Marina y del Protectorado en Marrue-
cos y Di~tor del Parque Administrativo del Ma-
terial de Hospitales.
Materuu q1Le se cita.
© Ministerio de Defensa
Madrid 2J de febrero de 1921.-Vizconde de Ez..
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CONCURSOS
REGLAMENTOS
...
,
~..
Tenedores para tropa •.•..•••
Cucharas par. idem.....••..•
Cuchillos •••••••.••.•••• '•••
SecclAn , Dlreccl6n de tria Caballar 9 Remonta
_~ "" ..~.r-- ,
Sefior...
Ci......... Excmo. ·Sr.: Como el traillado de loa po..
tros a 101 cuerpos del Arma de Cab&lJerfa DO se hace
por caN'etera, como en la época en que se dictó el
reglamento técnico del servicio de remonta, .ni son ne-
cesario, los impor~ de las raciones que devengan du-
rante el tiempo que permanecen en dehesa después del
destino a Cuerpo, para beneficio de doma, por hAoér-
seles sefl.alado duran~ el tiempo de eHa seis !dlogra-
mos de cebB.da y nueve de paia diarios,~ reales
6rderle8 dé 30 de eeptiembre de '191-' y 9 de marzo
de 1916 (Do O. DámS. 220 y 56), el Rey (q. D.g.) se
ha anido CÜBponer que los arl1cul<i8 192 ctel reglamen-
to técnico y. 109 del de Interftoc16n y Contabilidad
de los servicios de remonta, aprobados. flor real orden
de S de abril de 1883 (C_ L.' n1lmo 97), se entiendan
modiñcadoll en el sentido de que el total jmporte de
188 raciones da pienso que dev&ng\len los potros desde
el d1a de su alta en los cuerpolt· haBta el de su iD-
corporación a los mismos quede a bene15cío de los De-
pósitos de reCI1s y dolW\. para subvenir s los gastos
de allme.ntaci6n que en ellos. ocasionan. ..
De res! orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. pio. guarde a V. E. muchos af'[05.
Madrid 21 de febrero de' 1921. J
VIltOOMH 11. .Jj::u..
~ia-~a
: !i
· ..: ~
• o
... Jarros loza medio litro .••••••i Pldos .•••••..•••••••••.•.•
Escupideras de piso•..•....•
~ Botellas para medicamentos •
11 Idem••••••••••• "•.•••••••••
'3
1
· ...:~1------------
Cireulat". Excmo. Sr.: Para 'Proveer. con arreglo a
lo que preceptla ed arUculo 3.0 del real decreto de
21 de mayo flltimo (Do O. nlim. 118), una vacante d&
comandante de la Guardia Civll que existe en la Sec-
ci6n y Direcci6n de Crfa Caballar y Remonta, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se celebre el CQ-
rrespondiente concurso. Los que deeeen tomar parte
en él promover~ llus instancias para que se encuen-
tren en este Ministerio a los veinte d1aa de la publi-
caci6n de esta real orden, acompa.fl.s.das de copias de
las h<Yjas de servicios y de hechos y ~ás documen-
tos jU8tificatlvos de su aptitud a que M refiere el al"
Uculo 13, apartado U) del mencio11a.do real decreto, las
que ser!n remitida8 directamente por loa primeros ~c­
fea de los cuerpos '0 dependencias, consilPlando loe qu,e
se hallen sirviendo en Baleares. Canariu o Africa: al
han ·cumplido. el .tiempo de oblfgau>rla permanencia ea
estos territorloa.· .
-' De real 'orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás· efectos. Dios guarde a V. Eo muchos. &tio••
Madrid 21 de febrero de 1921. .'
VlZOOlfQ DJ& :i4A
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JlGlerial tiM ..~ cita
MATERIAL
Jarrús para tropa••••••••••••
Jfc.ras para idem. • •••.•.•.
Servidos. , ••••••• _ .
Bailo. de asiento ••• ; ••••.•
farolee colgantcs ••••••••••.
Parolee.•.•••.• , ••••.•••••••
CAntaros de zinc •••••• o •••••
Inllernillo... , , ••••••••••••••
SetviUetal••••••••••••_••.•••
fundu de clbew Para tropa.
Camisas ele algodón..••••••••
IcaJzoncillos de idem .
.! ICabezales p.ra tropa •..•••..J SAbaDu para idem.••••••• ~ ••
U Mantas de lana para idem ••••~~tu para cnfellmos .••••••••
~ ¡;.~1a. de colchó .JI o•.•.••••••••••.•• , •••.
.
É!l ~potu •.•..• ~ ••...••••••.
.8 Sacot para entrado' ••••••••.
!cubre-camu para tropa ••••.
"'J:I Zapatillas patta. ~.••••••••.••
Orinala •• 11 •••• a •••••••••
:c iCamia •Meradal••••• ; •••••
Mesas de cabecera. ••••••.•••
Vases de' cristal... I • • • • • ..
Escupidera. 10.%&••• I " •••
Jarros lo.. 1Utro .
Od,ntales para enfermeros. • . • • 20 • • )
Uniformes cocineros. • • • • • • . • • 4 • 4 •
Cabezales para oficial ••••••• • • • 4 • •
Telas de colchón paraIdem • . • • • 2 • •
Blusu de NIlitario.. • .. .. .. • . ) • • 25 • 24
Delantales . . . • • •• • • • . • • • • . . ) • • 50 • •
funda! de cabezal para oficial. • • • • 21 10
Manguitos azules.'. • •• . . • ••• . • • • • 18 •
SAban1l8 oficial.............. • • • • • 10
Cubre-amas p.ra idem . • • • . • ;> • • • 2
Mantas para ídem. .••.•••••• 17"~ 2' • • • 2
Huevtras .. • .. • • • • • • • • • • • • . • , , ~»4.
Platos de postre •••••.•.• ~ .• 244 5 • • ) •
Cuboe ~nc .. ... 12111 13.. • • •
Sillas de rejiUa ~';. 2M! • • (i 18 •
1} Jarros lavaba oficial.......... 179 • ) (i • ;>
~ Jabonera•.• o • • • • • • • • • • • • • •• 175 • • .2 • •
o. Platos •.•.•.••••••••••.•••. I~ •• • 12 10 •
.. Palanganas loza ..... ; o •••• ;. r~ • 1 5 •
,g Copas para agua.. .. .. •.. 11 ~ • • 6 16 •
~ clem para vino , 12C • • 6 15 •
_ T.zas para oficial.. •.• 285 • • • 5 l'i! Ollas núm.3 2H » • 1 • •¡ ~~roles núm. 3... • 23 • ;> 5 • •
I! "",,,cerolas J¡Úm. 11 • •• • • • • . • • . 54 • • 4 1 •
"¡J Ollas ndm. 1 • • • 2 • •
-a Cafderas... • • •• • . • • • • • • • • • . 5~ • • 3 ;> •
I~ J~.!~u ......... 1 ......... 128t • • 16 240 59rUlJUU hierro oficial •••••• j • • 7~ • • ) 2 •b~rros hicl ro esmaltado '. • • • • • 17~ • • • 3 •putaa ¡utapc.rcha . 5~ • ;> • 1 )e Botella. para .~a •. í. • • • • • • 4ti • • • 10 4
'¡ dem para vino.............. 47 • • • 5 •
u Puente ;: 15f • ;> ;> 2 3
.g. ffuterQl •• 'I'I.'I'I .. 'I ••• ," • • • ...!~ " " » 2...
i ~f:=i~d~·pm:~ii~:~: ~~ : : : 1~ :
Soperas •• , •••• ~ l' 281 .. " ~ 2 •
BalanZl. , , ,..... • •..• J .. " .. J »
Palaagan.s tropa............ 22~ • • ~ 9 ,.
. Baftos cuerpo tnttro... lO .... -3:: • • ;> 2 2
Estera cordelillo metros...... ;> • •.• 92 •
Botellu para leche. • • • • • • • • . • • • 18 ,. )
Taza.•••••••• ".............. 28' .. .. 10 » »
177 ) ,. 70 • •
182 ,. • 10 • •
• ;> ;> lO • •
3-4 ,; • • • 2
t • • • • 31
• • • • • 1
Bt ;> • • • 2
17~ ,. • • • O'
.75." ••
• ;> 110 1"50 11 23
• ,,100 • 36 150
.lO • 150 • 157~
• ,. ;> 39 ;> •
• ;> ;> .285240
• ;> • ;> 16 85
• ;> ;> • 55 80
, • 1 .1.
• • t. • 58 ;>
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D. O.IUbD. 42
SDsmItIrtI
BAJAS
Sei1in no1:lciu recibidas en este Ministerio de las.
autoridades depeDdientea del mismo, han fallecido en
•
1u fechas y¡;paD~ etlie lila ezp~ loe jefe., otlcla-
1.. y aalmilát!oá ~~ ftga:rb en la 8lgul~te relaclón..
Madrid 19 de febrero de 1.921.· .
E:l~.
FUICCUldo Rontuo
: I
•
IICW DI UI HrUClOm
CL.&.i:1I .OllBR.a Pontos donde DelUDe q.e aerTÜlll
mil lIe. A.fIo f'IJleclerOll
-
INF'AN~IA
• -;.-
Coronel (S. R.)••••. D. "Manuel Martlnez Arenuna ••. 10 dicbre ••. 1920 Alicante •••••••••• Zona de Alicante, 14.
Commda:te...••.. » Mariano Martlaez Sánchez.... II enero .... 1921 Tarancón (Cuenca) Rva. Tarancón, 10.
CapltiD •••••••• ~-. l> Aureliano Le6n Bustamante . 23 dicbre ••. 1920 Ciempoluelos (Ma-
nicomio) ..•.•... Disp. l.· regi6n.
Tweote., •••.•••. ,. Juan Irlbarren Cuartero.••••. 28 {dem .••. 19ao Xexahuen (Tetuán) Fuenas regulares indlge-
nas Tetu-iD, l.
Caplt'n (lt. R;) •••. ,. llanuel Mattfnez Troluro ••. 9 enero .... 192 1 Taranc6n (Cuenca). Rova. Tarancón, 1 ••
~(ld.) ......... • Guillermo OolUilez Herrero. 2.7 idem •••. 1921 VUbp~reJ: (Ovledo) ldem Oviedo, \09.
enlate (id.).••••• • ADdrá Gu~~r~J TrujUlo'~•. Q Id~-·•••. 1921 Vitorl............. Reg. G\lp~co., 53.
Otrog:.}......... ,. raqutn Artacbo Aatorp •••. 26 ldem••••. 1921 Sevilla ••• 1"••••••• [de.Sorla, 9.
Otro .).••••••••. • oH ~chesBaltre.;·•••••••• 3° Idem"., . 1921 lIe1illa•••••••••••• Idem Ceri4ola, 42.
ARTlLLltRIA
Tea1eote ••••••••• D. Lull G"~ y Mueres, ••••. 23 enero .... 1921 Cartagena ••••••.. Com.· de Cutaleoa.
A1f6rea (E. R ) .... ,. Trinidad azote., Miras•••. 4i<ie~..... 1921 Cantoría (Almcrla). ldem de MeiWa.
GUARDIA CIVIL
-
Caplt4n••••••••••• D. Peruaódo Navas Galindo••••. 6 enero .... 193 \ zar.goz••••••••••• P. M. del 7.- Tercio.
Comandante.•••••• ,. Jo~ Rodrlguez Arpa •••••••. 25 fdem.•••• 1921 Guadal.jara ••••••. Ayudante campo cenera)
D. Juliú Aldir.
[NVALIDOS
,
Comandante •••••. D. Adolfo Villa Caballero ••••••. 31 dicbre••. 1920 Valencia........... ,.
Teniente ••••••••. l> J086 Muinelo Santiso •••••••. I enero•••. 192 ' M~illa •••••••••••• ,.
]URIDICO ,
Tte. Auditor 3.·.... D. Antonio Sánchez Erro ••••••. 23 enero.••• 1921 Coru.fta_•••••••• , •• Anditorl. l.· re¡ióo:
.
INTENDENCIA
Col1llAdante. ..... n. JOll6 Men~deJ: Garda de Dios 6 enero .••. 1921 Madrid' •••.••••••• SuPo- lIiDI.ldo J.a rqi6Do
SANIDAD
T. coronel m~dico.. D. Ricardo Sánches Hargrave••. 24 enero .... 192\ COruilft••••••• 11 11 ••• Hoapitü miUtar Conllla.
OFICiNAS MiUTARES
29Ienero ....ArchIvero 3.°•••••. D. Ilarcial aav~rlaVlci6n •••••• 1921 Palma de MaDorca.. Cap.- gral. Baleare..
Ibdrid l' de febrero de 1921.-Romuo.
• l •
.SlCd6a de lIfaIterIa -
DESTINOS
, ,
De orden del Excmo. SeJior.'Ministro de la Guerra
loe cabos del regimiento Infantlel:1a KeUUa .otbn. 00,
Juan Trivifio 'I-., y el de Ceota·D6m. 60 Alberto de
la Iglesia 41vi1rez, paaarI1D destiDa401 a continuar su.iI
- aervici08 a la Brigada cUacipUoarla de K.IW.. en vacan-
© Ministerio de Defensa
tea que. de BU clase enlten, . verit1c4Ddoae el:- al~ :J
baja en la próxima rev1ata de comJeario,.
Dios guara a V_ machOe ellos. 1&dricI. D. de f.
bre¡:o de 1921.
mieItJ .....tal •• la heakla,
, 1!.üartll1de Tqw.
9done ~~tes~ do ee.ta· '1~
•••
tellll••••...,. , II1II•
. I .. ),... "';:"~.. . r
,..:rENSlo}{·ES
Gire.lar. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consej<l Supremo se·~ oo~ esta fecha a 1& Dirección'
general de la Deuda y'Clás88 PasIvas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de eoliro de 1904, ha de-
clarado con derecho a pensión & los· ~mprendid08 en
la unida relación, que empieza. con doflá Rufina Alv81'ez
Alonso y termina con doña Vicenta EmUla del Real y
Sánchez-Paulete, cuyos haberes pasivos se les satis!a-
rlín en la forma que se expresa en dicha relación,
mientras conserven la ap~jtud legal para el percibo.:.
~ que por orden del Excmo. Sellor Presidente m&-
rimesto a V. E. para su conocimiento y <lemM efectos.
1
Dios guarde a V; E. muchos años. Madrid 21 de fe-
bz,etó de 1921.
I!l OCaual Saerdade,
Miguel Vitré
ExcmOB. Sefioree...
• la."n<1ellte. «o.eral,
P. .4..
18M'ROIJlos
.;
-. .......-
.......~~-,::,.
DESTINOS
610
El Excmo. Sefior Ministro de 1& Guerra Be ha Ber-.
ido disponer que' p&ra cubrir las bajas de trece sol·
lados de segunda que uisten en la Sección de tro-
1& de la Academia de Intendencia, pasan a la misma
los ~oldado. de segunda de cada una de las Coman- .
lanclas de trop&s de Intendencia: de la prímera, segun-
la, cuarta, sexta y octava, y uno de cada una de las
;ercera, quinta y séptima, los cuales se incorporarán
:on urgencia; verificAnMse el alta y baja oorrespon-
liente en la revista de comisario. del próxímo mes de
narzo.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid 18 de
rebrero de 1921.
© Ministerio de Defensa
'%t~
; "
ti
i
,1.
-~,
,Ie40....... ITOledo ..... ;oledo ........
,Bur¡OI '1IBUlIOl'" .. :.¡]lUlO' .
Balea1'Cl MahÓn M.noro& ..
Badajo&. B.daJoz B.d"'oiI ..
8IdIObr"II
29 Dobre .. 1
21 dlcb,.. I
tllmayo.. 11
1
C) I~J'lCIaa - q~ll' DeI••_Oll 4.~ ......ou . I .'t~•"~ld.lI...~.I l{r.cl.nda •• LH IIIDUIUOI
. alMlllo . de la pro1'\Do1&
de 1& ptDm6D. 'D qll' I =====;===== o ...11 .. 1.. OODllp 1: I 11 N~ClI Ma ~ .1 palO. ...bio Pro1'bUll'. ~ ..'.
_ro 1801. .
7Julio 1886 .
Jallo 1811 .
:on".-IO )Umar '1
B.O. 26 JIlanol866.;
'D..I'O 1801 .
Julio 1..1 .
junio 1'" ..
Relaci6n qu • cftG.
"'YOa'lr
.1f¡¡~••• I0OI o.lIüJ1n1
JlOJOlaal
MI '01 D1Puauo.
"'.torYl4
,.
Iaa~.tl·
~te
Ed&d.o
Pllr'_~ ot9tl
~ d.l••..
1 hllhta. I
caua_ ~ _ I
---I-----~I T
lfa.4J14 ........1• tloW4e Taboad. Bololla••• ITi~l\i....
!~ ,' :r1lo.ena Machuca Uoedl •• Idtlll : 42"'
ltea.......... • K&l'1a Ada Ml1lllO 8.ma.... 14am ••'~.
, .
1..- J.. CanDen Ro4rtp.. 7 Rul.a d. [4
....m......... '1 Moral"................... am ....
06rI10br. •••••••1. Tu..~¡;u6r"·"·"·IVIu4C"
" . . - t l":.~"·~}'Onta • )(aria V1_ .4l.a.ta" ...... V1~~
01'tedo : D."1ila1lJ¡a Al1'a.res AloDIO Viuda , • )(a..Uo 4. fAbrica de 2." al D.)(_
Uno Penedo Menelnd .
............. • .Karla Gatlmel Planc¡u...... Idem..... ., Cal'let.lto ». 4JlloDlo llell116 Bxpóü&o ..
• )(ariadtl C.rmen Arnal8ella Bu6rfant. 8clltara... •
-'1-'0 • PUar Ama18ena ..... ' Idem .• ,. Idem .... -DI-Do.. D Val-- '-al Y"__
"" .......... ~ • BnCl&TIlae1ón Arn&1 Bena ld.m .. ;. Idem......... g..,. g.v...... ...- .......
. D. Valero .Aroal sena Huér!&llo •
BaJ¡rot D." Ade.la !'a.r4ina s&n.be Viuda... • .Alfé1"H. D. Juan C&ear Rllnera 11 ..
Imona Co:::::l.~~..~~~..:.~~ 14~m·.... • 1";Aebr:;..~.~~.~~~~:.~:.~~.~.:~~~.~ll.eIG
:h4*-........ • Lueta Garrido J'eUpe....... Idem .... .• Alfttllz, D. RamÓn Unoh•• And~Jar ..
Jlul1'& • lHlW'a Garct. de lot Bete~. RlI6~a VId" , .. C&plUJI, D. J:nrlque Gareta .Ileroh&ll .
..llteft4Ja PraDotaoa Drox RodrtA'1! VludI, .~. ... Telllenle. D•. JIaDuel Rey PeDU .
~r.......... • Bataela Lublán G.rela J4em-.... • "'lférez. D. Rla.rdo Fuente. C••ml'Ju .
Toledo ........ • L&1I1'&)(anta P.nha RlÑrl.... VIlI4a- ....0010:11.'1, D. E4uardo')(arUn Perea ......
, ~ /
..rl4 •••••••• • ConotPl1ónBl.eDl •• .,eJack¡VIU'& ••• • eral 4. ~&, D. ·:mncaco Fer-
8anfa16 ;.. . .. 1üJI.4e. LIt.no ~ ..
, 14.7 VaJl&4.11.1 •Oloül4. Cubas FOlllbell1d !H~ Vlud.... 1com.M D•••11ol.ano Cub" Fombelll4a•.
8I m."o .. lm~uelTa ~uelva....... Hu.lva .•••• ~18 4Iob"·. 1 Pont8yedra pODtevedra .. Ponl61'.c1ra ..
17 Id.m 19 .o.r.......... 1Iseo.uela. CAC.'elI .
2t 14em 19 Toledo........ oleclo ...... Tole4P •
~P.g,. D1r.ccil6D 1 • - •2I1J un1o .. 1 . ~~~e¿~yd~l~ Madrid ...... MadJ14 ......I ... Pt.81'fas ". -' •4. labrero 112JlvaltadOlld .... ¡ValladOUd ... VlI1IlIiOl14 •
'; ." . Pag.· Dlrllcalón1 ..
.. . .... .. eoeral d. laltoS ......... 26 eepb1'.e.·l9l!O teUd' y Cl.\Madñd ....·••• ,lladrld •••••
~TOIICl1ala.•deA.l!mtntnra«6Il.inww.d3 ~t'''' . .~. 1M pal1' I~ ,11« 'Rolelto .Drlque. Rul , .. :.... 410 d_ 16 &¡fo,lO. 1 i!.m I4em .m.!! ..
,Genera} 4.e t¡r1r~" D. ~lUtm AI'uU . • . . .' .. . 14 1Gambaa l.. . 1f000leploJOlllar... 2 dlobre. 1'1 I~ «1m .m ..
. ¡San LorelUPlIdoeronel.D.Aguatin4.V1ll~J'Ll1DU.. 1.160. OO¡ 7JuDlol896 2Ii nobr'~ 1 l1am deU:ICOr1al••m: ..
. 'l".'l'~I..ie. :D. O&brl.'1 OutWllJO Valllro. ..~ .70 t'll110 1.1It
1
6ocroore ltl,!II°órdOba .." U1ah~;'., OÓrd .
• ICaPltb, D. B,lcardo BaH1 Valde1'1l'a 12& DMp10 Killtar 29 dlobr•• 19¡¡u¡ Cádll .Ir • . •I':'~ • -. " . Pli·· Dirección'
• V10entll lIaUta del B6&l • Cai'olUlnUndo habieado.~41l'1 . '. ,"' .Deral·4. la
KI4Jl.t , . Unchea-Paulete :II4&m \ ~ ;: S aue14odt10,OOOp_fulllu ile!.tloe¡ s.... JUD101ll64. : ~9 jt1Dl. lm~t.Ud. y~1&-t)ladJtd 1J1actri4 U(G)
, . I ." .- t D. Lt&Ja4ro~.. PaI::N .. '. ¡ Pul,... .' .
. '. ..'"'.' .:. 11 ' \\ I ' ._--
A) Se lea tranamite la pensión ,:acante por ~a~er <;9ntrafdo segundas n\lpCiu su madre 23 de mino de 1920 (O. O: I1úm. 6), como viuda del teniente coroJitl D. Tomál p~
D.- Marla Josefa Sena O~da, a qUien le fu~ Ofotildaed de juUo de 19~ (D. O. núm. 150). Calleja. . '. " , . . .~ .
La perdblrán por partes liUlJes y mana del tutor le¡aJ!..d~tt:la IlI"UO! ~~,4as Iitmbraa (O) Habi~ eJ1 cata. corte calle d~la ~ntera núm. 6:. . . 1~ tanto se conlCrven 80ltens yel varón buta el 30 de J'tlitlle. ,1931, tesando aot.es si ob- CE} Se fe rehabilita m el "perCIbo' total de la pensión que en nnlón de SUI hermanoa
titile· emplee retribnfdo por. fondoa públicoa, bien enteúdido'qut ti alguno muere o pierde D.a Rcgina y D. fsttban les fu~ otorgada ea 23 de diciembre de 1856. Se le. Ibonar~ de!dt ..
la Iptftlld Ic¡al p~a ti perclbo, sU parte acrecer' 1.. de los que la~coDserven sil]. necesidad la fecha que se indica, dla siguiente al de la defunción de su esposo, por 'quien DO le que,:só .,
. de Que", declaraci6n. '. ., '. , derecho a peDsión. ' , .
(B) Se le reh.bilita en .el percibo de la pensi6n, vacante por baber contrah10 matrimo-' (f) Se le IIhzna el total de la pensión otorgada el 8 de m.no de 1917 (D. O, ~Úrn.·&8),
Dio, a qwcale fu~ tr.nsmItida en~ de uero -de I!98 (O, O.:~1im. 3) por baber contrafdo a partir de J. fecb. que se indica, día siguic;ute al en que IU entenado D. JllI11 Castillejo Sa-
Ic¡undal IlUpdu IU madre, que s~e ~d. en fa actualidad, D.a M¡tilde de los ~eyu Oar- lazar cumplió 101 24 aftoa de edad. .~
da del Rebollar. Come~rá el devenaoeJ 8 démayo de 1920, dfj siguiente al de la defun- ~O) 'Dicha pensión se le abonará desde la fecha que se indica que es la de la solicitUd
ció. de IU espOlIO p.or qwen J!o le qued6 derec1uJla pensi6n. pidiendo la permutl, previa liquidación y cese de la que en eu_nlfa ae 1.725 PClC~ le fut •
Ce) Se le transmIte la pensión vacante por fall~ientode su madre D'a Anaeta Peralta otorgada en unión de su entenada D.- Margarita Carreras Sánchez en 10 de ~IClembre 1-·
Púez, a quien le fu~ otorpda en vta>de-rcvili6n elJ 5 de a¡oato de 1899 (D. O. núm. 172). de lQ19 (D. O. RÚm. 2l)() Y ea totalidad por defunción de éstl "en 8 de abril de 1920 "F
Se te aboaaJi d.eade la fecha que se inetica que es la de la Ioolicltud pidiendo la permuta, D. O. mlm. 80). Habita en esta corte calle de San Bernardo n~. 66.
·previa liquldacl6n y cese ~e la que en C1Wltfa de USO pesetas l11uales, le fu6 asi¡nada en ( Madrid 21 de febrero de 1921.-P. Q.-l!l Qenen1 ~ctariO, M.Jp1l Vl/lt
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CIV1L
. PREr.I.O·8 DE CONSTA'NCIA': .
RelDd6t1 del personal de tropa del 111sfltulo a qui~n u ha concedido 'CompromisG de servlrenjUas,peritldo en que.se tu cla-
siJl(Q o duracl6n del compromiso y premio de constancia que les corresponde, con arreglo a lo preceptuado en real or-
den circular de 11 de agosto de 19ro (e. L. nám. 1.951. •
20
."
l:g!l. Premio men
:;-¡¡:8. fecha Duraclón sual de Pechai~O en que empieza el del compromiso constancia en que empieza la<:omusdu.- es"" nue\'o c<1II1prou1lso que l~ ~rcepcl6nael premio
el.. C~ NOMBRES Ei~ correeponde?g!
Dla Atlo CtI Dla \ Mee.:.00 Mes Atlos Mese. DI.. Peeelas Ah... <>......
'- - -- -- -- -
Guardia 2.° Pedro Martlnez CasillQ •.• • Cl abril. • • " " 20 " mayo •Cabo, •• , . Juan Palou Moll ••• ,: ••• ,-.
"
15 junio. 4
" "
26
"
julio ..
Ouardia 2.° Guillermo Sir~ Peast •• , , ,
"
13 Abril. • 4
" "
20
"
mayo.
Otro •.•••• Emiliano Ouda Varona ••
"
·5 junio. .4
" "
20 • Julio .•Otro •••••• Salvador Vela Old6ñez. •• , a 17 julio .. 4
"
.. 20
"
agosto
Otro .•••.• Juan ·Ruiz Céspedes ••••••
"
1 idem', 4
" "
27 50 julio..
Otro 1.0, •• -:duardo Arnau DurA.•.•••
"
1 ag91tCl 4
" "
20
"
agosto-
Otro 2.° ••• luliin Palmer Pujol •.••• : " . 13 julio.. 4 ,.
"
20
"
·dem.
Otro •••••• Francisco Rodrlguez Torre-
blanca •••••••••• , ti •••
"
1 ai!osto 4
" "
20 ,. ·dem.
OtfO•••••• Juan Outl~rrez Anguita•••• ,. 15 mayO. 2 ,.
"
20
"
'anio,
Otro ••..•. t'ablo Martín Sanz •••••••
"
1 agosto 4 ,. ,. 20
"
agollto
Cabo ••••• Frlncisco Porto Martfn ••• ,. 4 idem. >I92O¡ 4 ,.
"
27 50 aepbre
Otro ..•••• ~oséMoralesOonzález •••.
"
1 Qctbre 4 ,.
"
20 ,. octbre.
Ouardia 2.° unCisco Díaz Martinez ••
"
1 agosto 4 ,.
"
20
"
agosto~tro .•.••. Pedro Rodeígut:t Séij~s ••• - 1 ídem. -
"
20 'dem •_"
" "
,.
~tro 1.0 .,. Avelino €alvo FernáRdez•• 23 ídem. 4 , 20 ~epbrc
" • " "~í02.0.;. Justo Oarda Oajate •••••. » 6 idem. 4 'e " 20 ,. dem.ba ••••• ~nio Oorricho Romero
"
1 sepbre 4
" "
'27 50 lldem • 19<:anarias • OuardIa. 2.0 6ba1, Sánchez Pranco, ,. l~ato 4 ,. • 20 » .gosto, Otro •••••• DomiJiio Micola AIilÍio ••. a 1 idem •
"
" - » 20 " dem.Silr¡ento •• f..steban fajult L~ano .•• 4,0 1 idem . »
"
,. (i0 ,. dem.~tro ••• ~••• Teodoro Caruo Blanco ••• 2,° 1 abril•• 4 4 -i 40
"
_bril. .
iQtro •••••• Juan Atbc"", O~l~e:•..•.. 3.° _ 1 ídem. 2 1 1I 50
"
'dem •
!Otro •••.•• A~tonio PUf..- P.érez .••••• . 3.° :-; 1 idem. ; 1 2 13 5() ·dem.•Cabo', .••• RoldAn. Mee nO Oonzilez , ,. . 14 junio. 191~
" "
,. 27 50 mayo.
Corneta ••• D. Fernando Oltela Yillena » 1 mayo. 192C - 4 ,. ,. 27 ~ ·dem.Ouardia 2,0 Pr.néi~oJuliA CUesta•• , • » 23 julio •• HUS 4 » ,. TI ·ulío ..
Otro.... ;. Jesflf oC~ Oonúlez••.• .. 13 junio. 1.911l 4 • » TI iO agosto
. Cabo ..... lo~JatdtAnqutrt •• ~ •••. ,.. 1 sepbrt 19l5 ~ ,. ,. 2/ ~ mayo.OuucHa20°. r~seo Polo ferro .••.. 11 1 mano. 1919 4 " " 27 i:1em .Otro ..••. ,' ~riqueMuñozz~ ..
"
1 ab,il •. 1917 01
" "
TI sepbre
~o."'.' Andrés Pranclsco ez. » 1 enero. 1911l 4
"
» 21 50 octbre.
Ouardia2.·. Benito Debén Mañfto •••• ,. 1 octbre. 192C , »
"
20 • fdem. -<:abo ••••• ~el Púez Parra ••••.•
"
1 nobre. 1<m 2 » ,. 'Zl 5(} nobre¡
~o ..•••• I Morales OonzAlez ••• . 11 .- ~ ..
" •
» .. TI 50 dibte •Otro ...... _, Antonio Alvarez Muftiz ••• .. »
" "
..
,. » 27 50 idem,
G1sardia 20·. loreuo Bueno .oarda ••. ... .. ,. ..
" "
» 20 » IdeJa ,
~o •••• ,. ietds Po~daCarmona ••• .. ..
" "
.. ...
"
20
"
idem.
Rl1t1dd1l dtl personal 4fe tropa del Instituto • a quien se-Iza conqdido comprolfliso de servir en fIJas, pmodo en que st les
t:Joslfka o duradón del CO!'1promiso YP"tml~ de T1e,,¡¡anehe que 11& co"nponde, con atTtglo a lo prteeplllildo en
ti rtfll4tcrdo de 9 de octubre de 1889 y ampliatorio de 26 de no,Jeml!rt tU 1903.
. .
~rias.'Sara:ento .. ¡OregoriodeOraciaMartft1 elIndd.o.1I 11 mayo .\l9:lOl¡ .. l· " l'" 11 W 1,. Il 1!mayo.1192O
• OoIltiaúa acogido al R. D. de (} ele octubre de 1889 y ampliatorio de 26 de noviembre de 1903.
Madrid 4 de CIlUQ de 1921.-ZIlb~ . .
© Ministerio de Defensa
0..0..... 42 61~
Comandancia de Canarias
Relación nominal de 10$ sargent9$, cabos, guardias, cometas y trompetas que, halldndose comprendidos en e' articulo 13.·
di las instruaione.s publicadas por R. O. de 11 de agosto de 19aJ (e. L. nám. 195),lts corresponde premio de constando
el partir de 1.° de abril áltimo.
-
Premlomen- Premio mell-
eual de ~cIe
constanda constada
C\uet NOMBR'ES que lee C1aeee NOMBRI!S que lee
correepoDde conuponde
- -
Pb. Cta. Pta ctL
60,00
ClO,OO
60,00
bo,OO
60,00
50,00
50,00
50,00
50,00
40,00
4~,00
50,00
40,00
Sargento •• Domingo Medina Jim6nez (.) ..••
Otro •••••• P&blo Ortego ~gado (.) .....•..
Otro •.•••. Melchor Soria de Gracia (.) .....
Otro •.•.•• Buenaventura Fez Ruescas (.) ..
Otro ••.••• Fernando Galván Gómez (.) •....
Otro, • • ••. Gregoriode Gra.cia Ma.rttn (*) .•.
Otro. .. José del Pozo Soria. (.) .
Otro •••••• Manuel Fez Bielsa (.) ••••......
Otro. .. ... Em1lio Gálvez Pá.ez (.) ...... , ...
Otro•••••• FAustino Uo,rente Lázaro (*) •.••
Otro •••••• EuJogio SáDc~ez Ros (.) •• , '_' ....
Otro ••••• , Juan Albernl 'Gajete••••••• ;-; •.••
Otro. • •• •. Teodoro Carazo Blanco..••..•..•
Cabo ••••• Francisco Porto Martfn .•.•••...
Otro •••••• Miguel Pérell Parra••••••..••••.
Otro •••••• 'Rafael Dlaz Gómez .•••••••..•••.
Ouardia 2.0 Federico, Bernal Tovias••••..••••
Cabo ••••• D. Clemente Pérez Montero..••••
Otro•••••• CrlsplnJiménez Sanz•••...••.•.
Otro•••••• JoSé Q{)ndJez Duarte•..•.•....••
Otro •••• '•• Gerardo Nicolás Martinez ...•..•
Guardia 2.°. Enrique Crllnziiez Vallvé ..
Cabo ••••• Francisoo Escaf10 ZOrrilla .
Otro. •• • •• Francisco Siles Ladrón de Guc-
vara ........•..•...•.•.......
GuardIa2.o. D. Juan Alonso Zayas .
elbo .•••. Antonio Arroyo Fragoso .
Otro •••••• Martín Oterrntn BlLITena......•.
Otro ••.••• Juan Alfonso Borredá•••........ -
Ouarc1ía 1,". Juan Conejo Sánchez .
Cabo ••••• D. RicaPdo Campos Sáez .
Guardia 2.° Segundo Carrasoo Garcta .
Otro 1.°••• Andrés Casas Viscerra .
Cabo .•••• Antonio Escandell Guasch .
Otro••••.. José Quintas Rodrlguez .
Otro•••••• Vicente Guerr" Alonso........... 2750Ouardla 2 ' ,
Ca
. Juan Sánchez Garcla ..•.........
bo ••••• Enrique CabezllS Samprieto....... ,
Otro•••••• Ceterino DIez Franco•.••••.••...
OuardIa 2." Rarn6 Y Celmt n usa a" .
O ro •••••• Jalme Tur FeITer .....••........
~ 1.-. •• Andrés de la Riva Allende. .
Ole O ••••. Felip~ Garcla Sanz .•..•..•.....
O o~ ... .CándIdo Lambau uuel ..
Ouar 2.° J ulián Oliva Amores ; ..
O~o•.•••. Arturo L6pez Garcts. ..•.....•...
O o...... Toribio Valle López , .
O_leo .••••• J06é Montoro F~·ardo. .•.•......tra. • • ••• Pedro Marqués ytra"y __ oOtro ... u •••••••••
O • • • • .• ndefonllO G&lán Sánchez .tro • • • . •• Rafael Olltomuro GonzAlez....•..
Cabo •••.• Eugenio Gorrlcho Romero..•.•...8::'dli·í· ~nardo FernáDdez M nela. '..'....
O • Vu:ente Gascut Se"'...•........tro•••••• Cipriano Ortlz Ilbmero•••••••••.
Cabo ••••• Braullo Sanf08 K&rtbleJli ••••••••
OuardJa 2.° Antonió Valle KarttD•••••.•.••.
Cabo ••••. JOSé Martfnez Ferr6••••••••..•.
.Oqardit 2.". Antonio l'ul1a.na· Hezqulda....•••
(.) Contin6an acolfdos • los ralee deCrdoe de. Vde oc-
tubre de 1889 y 3 de aoviembre de 1903. '_
i ! . ~ I ~.L~· f ••:~ ~. t • __ .0" .#:::,_ J
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Ouardia2.0. Fulgencio Roslque Ros ..
Otro ••• : •. Francisco Crllnzález Cruz ...••..•
Cabo ••... Jesüs Rodríguez MiPa•.•...•••.•
Ouardia 2.° Juan Ruiz Céspedes.•.•••.......
Cabo ..•.. Zoilo Romero Vallés .••.•.•••....
Otro •..•.. Juan Vega Gómez.•.••.•...••...
Ouardia 2.° Francisco MarUnez del Aguila ..
Otro .•••.• Juan Fernández BermQdez .
Cabo •••.• Marcelino Mart1n Flores....•...
Ouardla 2.0 Domingo Castatiares Rico .
Cabo ••••• Samuel Sánchez Verdejo. •.......
Otro•••••• Evaristo Alzate Itarte .••...••...
Otro. • ••.• Francisco Carrasco Puerto.•...••
Ouardia 2,° José Porrera Mart1. .•.••.••....
Cabo ••••• Gregorio Sé.nchez Rico .••••.•....
Otro. • • • •• Cándido Garcla SAnchez....•....
Ouardia 2.° Juan Gutiérrcz Anguita .
Otro. , • . .• Deogracias Carnicer Bailén .
Otro •.••'.. Antonio Muíioz Montes ....•....•
Otro... Jacinto Garcta Gutiérrez ..••...•
Cabo ••••• José Morales Crllnzález .
Guardia 2.0 José Vargas Ariza ..
Cabo José Jard1 Anguera .
Ouardia 2.° Joaqutn Palomeque Ahumada. .
, Otro •••••• José Pastrana Anaya.•.••.......
Cabo •.•.. Juan Palou Moll......••........
Ouardia 1.0. AveUno Calvo Fernández.. ' •....
Otro ..••.• Eduardo Arnau Durá•...••...•.
Otto 2.° • •• José Puente Barbadillo .•........
Otro Pablo Ma.rUn Sanz .
Otro •. ; Manuel Mir6 Me5tre. .••••..•..•.
Cometa .•• Bonitacio calvo Diego..•.......
Ouardia.2,0. Jer6nimo Mellado Ecequiel. •.•..
Cabo ••••• Jaime Bardis& Reba8&..••.•...•.
Guardia 1.0 Juan Frontera Cap6•.•••••.•.••
Otro•••••. Miguel Gil Labaj08.••••••••..••.
Otro 2.° _. Miguel Ma.rt1n Sesona.••••.•...
Otro .••••• Enrique Munoz zapata .••..•....
Otro 1.°••• Marcelino Cedrés Franquia•...•.
Otro 2."••• Pedro castano Guerutlo.••••....• )
Otro .,. •• •. Inocencio Blanco Collado••.••..•
Otro•••.•. Enrique Sánchez Santos .
Otro•.•••• Joaquln Q{)nzéJ.ez Vázquez..•...
Cabo .•••. Emilio Na.d&l Peracaula.•..•••.•
Guardia 2.° Francisco Rodrlguez Torreblanca
Otro 1.0 ••. Pedro MarUnez Mufioz .•••......
Otro 2.-... Joaq'Q.In Aguilar Ceballos .••..•••
Otro. • •• .• Miguel fl-odrlguez Reina .•.•....-.:
Otro•••••. José Torres Fcrrer ..••.•••......
Otro •••••• Da.mián Barcel6 Pontet .
Otro •••••• Francisco JuliA Cuesta .•......•.
Otro Anselmo Yébenes Sllvero .
Cabo ••••• SeIlén Ollo Júnénez .••••.. : •••••
Guardia 1.0 Olegario RodI1guez JoaquIn .
Otro 2. Diego Gutiérrez Valle .
Corneta ••• FrancJsco TomAs Uced.a ••••:••••••
Cabo ••••'. AugeJ.es Juanas Juan&s••••••..••
6tro .•••.• Antonio Alvarez Kutliz ••• : •..•••
Guardia 2.0 Antonio Salinas Ku1Ioz ..
Otro .... ;. Joeé San Juan Rod.riguez .
Otro 1.".•• JU&D' Sastre Frau••••••••••..~ ••
Otro 2."... Francisco Polo Ferro•••••••.•• ;.
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ouardia 2.0 Emeterio Pérez Durá.n••••.•. , .•
Cabo .•.•. Domingo !bátl.ez Cardona .
Cometa; " D. I<'ernll.Ddo Garc1a Villena.....•
Guardia 2.~ Dionisio CMllllero Vélez .
Otro.. Emilio Roca BeÚver.. : .
Cabo •• • .• Diego Galeote Mendoza .•. , ....••
Ollardia 2.° Aquilino Soria Carchenilla., ...•
Qtro •• •• .• Diego Rueno Ruano., ..... ,...... 20,00
Otto •••••• Sabas Jiménez Harráiz,.,., .....
Otro•.•••• Juan Mart1nez Hernáiz., .••.•.•
Cabo • •• •. Román Merino González, .. " .
Ouardia 2,0 Jesús Rocha Gonz·á.lez,., •. ~. " .
Otro Ped.ro Lacal Rodriguez ••••. ,', ••
Cabo José Ramón Verdera .
Ouardia ).0 AgustIn MM- Gamundi. .
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Cat)o .... , Julio. LlSpez Bon1as ~..... ~,,~
Guardia 2.0 Modesto Fernández Navas .
Otro ••••.. Julián Palmer Pujol. , .•
Otro Salvador Vela Ord6tl.ez ..•..•....
Otro..... Juan Durán Quetglas.,.·.. , .....
Otro •••••• José Mll.rt'ínez Gómez ..• ',., ..•. ,. 20,00
Otro ••... , D, Eduardo G6mez Egea... , .
Otro•••.. Tomás Aranda COntreras.,., .
Otro. . . • •. Antonio Socias Sampo!..,." .. ,.
Otro. . • • •. Emilio Estéban Borán" •.. ,.·., ..
Otro ••.••. Manuel Ramos Ossorio .••.......
. ,
Madrld 4 de enero de' 1921.":-¿ubla.
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